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EDAD ANTIGUA 
88239 ALMAGRO GORBEA, MARTÍN: C-14, 1971. Nuevas fechas para la prehis-
toria y la arqueología peninsular. - «Trabajos de Prehistoria» (Ma-
drid), núm. 28 (1971), 281-286. 
Da cuenta de las fechas obtenidas desde la publicación de un trabajo an-
terior, en el que se reunían las dataciones de C-14 conocidas para la PenÍn-
sula Ibérica (IHE n.O 86801). Estas fechas confirman la cronología dedu-
cida de las anteriores, aportando alguna novedad, que comenta. Presenta 
también algunas adiciones y correcciones a las dataciones contenidas en 
el mencionado trabajo. -..! M. Ll. C. 
88240 VIÑAS VALLVERDÚ, RAMÓN: Prospección arqueológica de la cueva de 
la Dehesilla. - «Comunicaciones del Primer Congreso Nacional de 
Espeleología» (IHE n.O 88103), 151-153, 1 fig. 
Resultados de la exploración de dicha cavidad, cercana al pueblo de Algar 
(Jerez de la Frontera). Se indica la estratigrafía formada por siete nive-
les; los más modernos .con cerámicas vidriadas y los más antiguos con 
materiales de la Edad del Bronce (el estudio de éstos está en curso).-
E. R. 
88241 LLOBREGAT CONESA, ENRIQUE A.: La colección Andrés Monzó Nogués 
(materiales para el estudio del poblamiento antiguo de la provincia 
de Valencia). - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), XIII 
(1972), 55-80, 7 figs., 6 láms. 
Catálogo de los materiales arqueológicos contenidos en esta colección, que 
se conserva en el Museo de Prehistoria de Valencia, y breve aproximación 
a la geografía humana de la zona en que fueron hallados -la COmprendida 
entre Alfara y Sagunto a lo largo del río Palancia- en épocas prerromana 
y romana. - E. Sao 
88242 PASTOR ALBEROLA, ENRIQUE: Carta arqu~ológica del término de Cas-
teUón de Rugat (Valencia). - «Archivo de Prehistoria Levantina» 
(Valencia), XIII (1972), 209-239, 9 figs., 12 láms. 
Repertorio de yacimientos arqueológicos situados en dicho término. Se ex-
tienden desde la Prehistoria hasta lo tardorromano. - E. Sao 
88243 Carta arqueológica del valle de Elda (Alicante). - «Archivo de Pre-
historia Levantina» (Valencia), XIII (1972), 199-208, 6 figs., 14 láms. 
Breve recopilación (por miembros del Centro Excursionista Eldense) de 
datos acerca de las estaciones arqueológicas de la comarca de Elda, cuya 
cronología abarca desde la Prehistoria hasta el período romano. - E. Sao 
88244 ALMAGRO [BASCH), MARTÍN: Las representaciones de carros en el arte 
. rupestre del Sahara español. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), 
núm. 28 (1971), 183-210, 1 fig., 12 láms. 
Describe y estudia diversas representaciones de carros, unidas a figuras de 
toros o bueyes, grabadas por piqueteado, de Gleibat MOlidat (Tiris), loma 
oeste de Asli (Esmara) y Safia (Aaiun). Se trata de representaciones de 
escaso valor estético y de tendencia esquematizan te, fechables en la mitad 
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del primer milenio a. de J.C., momento en que los caballos ya no podían 
sobrevivir en esta zona y los carros eran tirados por bueyes. Analiza las 
rutas comerciales conocidas del Sahara, indicando el valor de la presencia 
de figuras de carros para ayudar a establecerlas con seguridad. - M. Ll. C. 
PREHISTORIA 
88245 FERNÁNDEZ-MIRANDA, MANUEL: Tres interesantes trabajos sobre nue-
vos métodos auxiliares de la arqueología prehist6rica. - «Trabajos 
de Prehistoria» (Madrid), núm. 28 (1971), 265-268. 
Nota sobre tres trabajos recientes: uno de metodología de análisis cerámi-
cos y dos sobre problemas concretos de análisis isotópicos sobre molus-
cos. - M. Ll. C. 
88246 BARANDIARÁN, IGNACIO; MARTIN BUENO, MANUEL: Novedades sobre las 
edades de los metales en Arag6n. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 
35-36 (1971-1972), 53-69, 9 figs., 1 lám. 
Estudio de diecisiete conjuntos arqueológicos de la Edad del Bronce y 
de la I Edad del Hierro descubiertos, la mayoría de ellos, durante los 
tres últimos años en las tres provincias aragonesas. Algunos materiales, 
procedentes de colecciones particulares, ya habían sido parcialmente pu-
blicados, recogiéndose en el presente estudio la opinión de estos trabajos 
anteriores. Abundantes y nítidos dibujos del material objeto de estudio.-
A. P. P. 
88247 LEISNER, V.; SCHUBART, H.: Die kupferzeitliche Befestigung von Pe-
dra do Ouro/Portugal. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 
7 (1966),9-60,21 figs., láms. 1-10. 
Resultados de los estudios de la fortificación de Pedra de Ouro, cercana 
a los poblados Vila Nova de Sao Pedro y de Zambujal (Portugal). Se des-
cribe la estructura de la fortificación, sus murallas, los materiales hallados 
-puntas de flecha, puñales, huesos, fósiles, objetos de adorno y cerámi-
ca- y la datación. Parece que el asentamiento tuvo lugar durante el Enea-
lítico tardío, correspondiendo con la fase II de Vila Nova de Sao Pedro, 
y debió de acabar en el Bronce tardío o en los primeros tiempos del Hie-
rro.-O. R. 
88248 DAVIDSON, rAIN: The fauna from La Cueva del Volcán del Faro (Cu-
ltera, Valencia). A preliminary discussion. - «Archivo de Prehistoria 
Levantina» (Valencia), XIII (1972), 7-21, 1 fig. 
Estudio de la fauna de dicha cueva en la que se documenta la existencia de 
ciervo y caballo en el período paleolítico, así como la de oveja, cabra, 
ciervo y cerdo o jabalí, en la Edad del Bronce. - E. Sao 
PALEOLmco 
88249 ALMAGRO GORBEA, MARTÍN: La cueva del Niño (Albacete) y la cueva 
de La Griega (Segovia). Dos yacimientos de arte rupestre reciente-
mente descubiertos en la Península Ibérica. - «Trabajos de Prehis-
toria» (Madrid), núm. 28 (1971), 9-62, 10 figs., 10 láms. 
Estudia estos dos nuevos lugares con arte rupestre paleolítico, situados 
en Ayna (Albacete) y en Pedraza (Soria), respectivamente, zonas en las 
que hasta el presente no existían manifestaciones artísticas cuaternarias. 
La primera contiene 17 representaciones (12 animalísticas), agrupadas en 
dos paneles, en las salas I y 11 de la cavidad, que se pueden situar en el 
Solutrense final o en el Magdaleniense inicial (pleno estilo III de Leroi-
Gourhan), y cuatro figuras humanas de estilo levantino en la entrada de la 
cueva. La segunda alberga una cabeza de caballo, grabada con el dedo o 
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una punta roma sobre la arcilla calcárea de la pared de una pequeña sala 
de la cueva, que se puede colocar en el Auriñaciense, Gravetiense, o Solu-
trense antiguo (estilo Ir de Leroi-Gourhan). Todas las figuras son descri-
tas minuciosamente. - E. R. 
88250 RIPOLL PERELL6, EDUARDO: La cueva de Las Monedas en Puente Vies-
go (Santander). - Instituto de Prehistoria y Arqueología· de la Dipu-
tación Provincial de Barcelona y Wenner Gren Foundation for An-
thropological Research (Nueva York) (Monografías de Arte Rupestre. 
Arte Paleolítica, 1). - Barcelona, 1972. - 67 p., 30 figs., 35 láms. 
(31 X 24,5). 
Estudio monográfico completo de una de las cuatro cuevas con arte rupes-
tre paleolítico del Monte del Castillo. Historia de su investigación desde 
su descubrimiento en 1952. Inventario descriptivo de las 37 obras de arte 
magdaleniense. Referencias a la arqueología, observaciones temáticas (es-
tadística de animales representados, estudio de las representaciones zoo-
morfas -siendo de destacar la primera figura de reno hallada en España-
y los signos), atribuciones estilística y cronológica. Importante corpus ico-
nográfico de las figuras estudiadas y de las comparaciones y abundante 
bibliografía comentada en notas. - M. LI. C. 
88251 GONZÁLEZ ECHEGARAY, JOAQuíN; MOURE ROMANILLO, Jos~ ALFONSO: Re-
presentaciones rupestres inéditas en la cueva de La Pasiega (Puente 
Viesgo, Santander). - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), núm. 28 
(1971), 401-405, 4 figs. 
Nota sobre cinco figuras inéditas de la galería A (grabados de rebeco y 
cérvido) y de la galería B (pintura de caballo y grabados de caballos y 
de un extraño animal que puede ser una cierva, un équido o un carnicero) 
de dicha cueva santanderina. Se fechan en el Solutrense superior o en 
el Magdaleniense inferior cantábrico (estilo IV antiguo de Leroi-Gour-
han).-E. R. 
EPIPALEOLlTICO y MESOLITICO 
88252 VILASECA [ANGUERAl, SALVADOR: El conchero del «Camping Salou» 
(cabo de Salo u, provincia de Tarragona). - «Trabajos de Prehisto-
ria» (Madrid), núm. 28 (1971), 63-92, 11 figs., 2 cuadros, 8 láms. 
Generalidades sobre las dunas de las tierras bajas del cabo de Salou 
(muntanya de l'arena) y estudio de la duna fósil situada en el recinto del 
«Camping Salou» -formada y consolidada entre el Wurm II y comienzos 
del Pos glaciar- y del conchero con industria lítica y fauna allí existente. 
La industria es poco determinante, pero la comparación con la de yaci-
mientos similares, permite atribuirla a un Epipaleolítico aziliense (o azi-
loide), fechando el conchero en el octavo milenio a. de J.C., por lo que, 
de ser cierta, el yacimiento correspondería a un momento final del gla-
ciar Wurm. - M. LI. C. 
NEOLITICO 
88253 CURA, M.; FERRÁN, A. M.a; PADRÓ, J.; MALUQUER, J.: Los sepulcros 
megalíticos de Cortiuda (Pera mola, Alt Urgell). - «Pirineos» (Jaca) 
XXVII, núm. 102 (1971), 93-99. 
Da cuenta del hallazgo de un nuevo sepulcro megalítico en Cortiuda, tér-
mino de Peramola, en la comarca del Alto Urgel, a la vez que señala una 
revisión sobre el conjunto megalítico de Coll de Creus. - J. PI. 
88254 JIM~NEZ SÁNCHEZ, SEBASTlÁN: Nuevos pictogramas y grabados pa-
rietales del arte rupestre canario: cueva del Péndulo. - «Revista de 
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Historia Canaria» (La Laguna), XXXIII, núm. 165-168 (1970), 78-84, 
6 fotografías, 9 figs. 
Descripción de los hallazgos de la cueva neolítica del Péndulo, sita en el 
risco o morro de Gonzalo (Gran Canaria). La exploración fue llevada a 
cabo por estudiantes pertenecientes al Grupo Montañero de Gran Canaria, 
ya que esta cueva, igual que otras de la isla, solamente es accesible con 
la escalada.-A. V. 
ENEOLfTICO 
88255 MONTEAGUDO, LUIS: Versuch einer chronologischen Gliederung der 
portuguesischen Kupfer7.eit. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), 
núm. 7 (1966), 61-78, 8 figs. 
Intento de dar una datación a los estratos III y IV, cada uno de ellos con 
dos subestratos, de la época del Cobre portugués, basándose especialmen-
te en las excavaciones de los tholos de Praia da Mac;:as, en Sintra. Se estu-
dian minuciosamente cada una de las partes de esta sepultura y los mate-
riales hallados. - O. R. 
88256 SANGMEISTER, E.; SCHUBART, H.: Grabungen in der kuoferzeitlichen 
Befestigung von Zambuial/Portugal. - «Madrider Mitteilungen» (Hei-
delberg), núm. 10 (1969), 11-44, 7 figs., láms. 1-8. 
Informe muy completo de los resultados de las excavaciones de Zambujal 
(Portugal), castro de la época del Cobre, empezadas en el año 1964, prose-
guidas en el 1966 y recientemente acabadas en el 1968. Estudio detallado 
de las estratigrafías y materiales hallados. - O. R. 
88257 SPINDLER. KONRAD: Die kupferzeitliche Siedlung von PenedolPortu-
[falo - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 10 (1969), 45-116, 
27 figs., láms. 9-12 a. 
Estudio exhaustivo del castro eneolítico de Penedo, a la luz de los hallaz-
gos de Vila Nova de Síio Pedro y Zambujal. El yacimiento fue hallado y 
excavado entre los años 1930 y 1940, pero a causa de la repentina muerte 
de A. Ricardo Belo, descubridor y excavador del castro, no se habían dado 
a conocer los materiales. El poblamiento en Penedo acaba en la época 
final del vaso campaniforme. - O. R. 
88258 FERRER PALMA, JosÉ: Un enterramiento eneolítico en Casaberme-
ja. - «Jábega» (Málaga), núm. 2 (1973), 72-75. 
Descripción y materiales encontrados en este yacimiento, situado a 31 kiló-
metros de Málaga; fragmentos cerámicos, líticos y óseos. - M. Gl. 
EDAD DEL BRONCE 
88259 HARBISON, P.: Mediterranean and Atlantic elements in the early 
Bronze Age of northern Portugal and Galicia. - «Madrider Mitteilun-
gen» (Heidelberg), núm. 8 (1967), 100-122, 10 figs. 
Estudia los elementos mediterráneos y atlánticos de la primera Edad del 
Bronce, hallados en la zona comprendida por Galicia y el Norte de Por-
tugal (hasta el Duero). - O. R. 
88260 GARRIDO ROIZ, JUAN PEDRO: Los poblados del Bronce 1 hispánico 
del estuario del Tinto-Odiel y la secuencia cultural megalítica en la 
región de Huelva. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), núm. 28 
(1971), 93-118, 12 figs., 2 láms. 
Partiendo del hallazgo casual de dos poblados del Bronce I hispánico en 
el estuario del Tinto-Odiel (El Rincón y Alaraque), parcialmente destrui-
dos y de los que describe los materiales recuperados, analiza dicho mo-
mento en el suroeste peninsular, que está representado por la cultura me-
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gaIítica, de la que existen muchos sepulcros pero escasos restos de pobla-
dos. El notable desarrollo de dicha cultura en esta zona se debió sin duda 
a la explotación, por poblaciones egeoanatolias, de los recursos mineros 
existentes, y presenta especiales particularidades, que enumera. - M. Ll. C. 
88261 FREY, OTTO-HERMAN: Untersuchungen ZU den Kleinfunden aus S'Illot 
(Mallorca). Einführung. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), 
núm. 10 (1969), 117-118. 
Generalidades sobre el poblado talayótico de S'Illot como introducción a 
los varios artículos sobre dicho yacimiento en el mismo tomo de esta re-
vista (!HE n.O' 88270 y 88273). - O. R. 
88262 EIROA, JORGE JUAN: Notas de arqueología gallega. (Para la cronología 
de la Edad del Bronce del noroeste.) - «Caesaraugusta» (Zaragoza), 
núm. 35-36 (1971-1972), 101-124. 
Visión panorámica de los estudios cronológicos sobre la pre- y protohisto-
ria gallega. Se exponen las series cronológicas que para las distintas cul-
turas han ido proponiendo los principales prehistoriadores españoles y 
extranjeros, desde inicios del siglo actual hasta el momento presente. Los 
correspondientes a los yacimientos de la Edad del Bronce son los que el 
autor ha revisado, estableciendo comparaciones con los obtenidos en 
otros yacimientos extranjeros de la misma cultura. Estos resultados, 
junto con un estudio comparativo de los materiales arqueológicos, pre-
sentan el actual estado de la cuestión, abogando el autor por el abandono 
de las cronologías establecidas de antiguo para alcanzar otras nuevas de 
modo inductivo, a partir de estos dos métodos comparativos y, sólo en 
última instancia, establecer comparaciones con las series cronológicas has-
ta hace poco vigentes.-A. P. P. 
88263 APARICIO PÉREZ, J.: El poblado de la Edad del Bronce del Castellet 
(Montserrat, Valencia). - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Va-
lencia), XIII (1972), 23-50, 14 figs., 6 láms. 
Descripción de dicho poblado y estudio de los materiales recogidos en el 
mismo, fruto de una prospección superficial. Acotaciones a la problemá-
tica que plantea la cultura del Bronce valenciano. - E. Sao 
88264 ENCINAS S., J. A.: Las cuevas de incineración en Pollensa (Mallor-
ca). - «Comunicaciones del Primer Congreso Nacional de Espeleo-
logía» (IHE n.O 88103), 137-142, 2 figs. 
Describe nueve cavidades de dicho término municipal con restos arqueoló-
gicos de época talayótica. - E. R. 
88265 ALMAGRO [BASCH], MARTÍN: El ídolo de Noceda (León). - «Trabajos 
de Prehistoria» (Madrid), núm. 28 (1971), 305-312, 3 figs. 2 láms. 
Descripción y estudio de esta pieza -un grueso disco de granito con per-
foración en su tercio superior, que presenta una figura antropomórfica 
grabada en cada cara- cuyo paralelo más claro lo ve en el ídolo leridano de 
Puig Pelegrí (IHE n.O 86819). Analiza el origen -que cree se encuentra en 
la civilización megalítica- y la evolución de estas piezas, fechables a par-
tir del Bronce medio. Posiblemente estos ídolos dan lugar a la aparición 
de las estelas decoradas. - M. Ll. C. 
88266 FERNÁNDEZ-MIRANDA; BALBiN BEHRMANN, RODRIGO DE: Piezas de la 
Edad del Bronce en el Museo Arqueológico Provincial de Soria.-
«Trabajos de Prehistoria» (Madrid), núm. 28 (1971), 289-304, 5 figs.¡ 
4 láms. 
Estudian diversas piezas de bronce de este museo, procedentes de cuatro 
depósitos (Arancón, Covaleda, Layna y Ocenilla) y de hallazgos sueltos, 
que corresponden cronológicamente a los tipos metalúrgicos campanifor-
mes y del Bronce final. - M. Ll. C. 
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88267 MART! JUSMET, FRANCISCO: Bronces prehistóricos de las cuevas de la 
Cerdaña y Alto Urgel. - «Comunicaciones del Primer Congreso Na-
cional de Espeleología» (IHE n.O 88103), 143-145, 1 fig. 
Se refiere a los materiales encontrados en las cuevas de Olopte y Les En-
cantades de Toloriu. Ponen en evidencia el importante papel desempeñado 
por la Cerdaña y Alto Urgel como vía de entrada de las invasiones halls-
táticas. - E. R. 
88268 MORENO !.óPEZ, GLORIA: Cerámica campaniforme en la cuenca alta 
y media del Ebro y provincias adyacentes. - "Caesaraugusta» (Za-
ragoza), núm. 35-36 (1971-1972), 29-51, 4 figs., 1 lám. 
Catálogo de cuarenta estaciones arqueológicas que han proporcionado pie-
zas o fragmentos de esta modalidad cerámica en el ámbito geográfico obje-
to de estudio. Apéndice de conclusiones sobre las técnicas decorativas más 
frecuentes e intento de establecer una cronología comparada con otras 
áreas peninsulares. Abundante bibliografía e interesantes mapas de loca-
lización de las estaciones y sus tipos. - A. P. P. 
I 
88269 SCHUBART, HERMANFRID: Acerca de la cerámica del Bronce tardío en 
el sur y oeste peninsular. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), 
núm. 28 (1971), 153-182, 17 figs. 
Avance del estudio que el autor está realizando sobre los hallazgos de la 
Edad del Bronce en las comarcas portuguesas del Algarve y el Alemtejo 
y en la provincia española de Huelva. Abarca cronológicamente desde el 
año 2400 hasta el 700 a. de J.C., diferenciando cuatro grupos geográficos 
con relaciones culturales entre sí. Acompaña un inventario detallado de 
los yacimientos y un interesante cuadro cronológico. - R. Ba. 
88270 PINGEL, VOLKER: Untersuchungen ZU den Kleinfunden aus S'Illo!. 
(Mallorca). Die Talayotkeramik. - «Madrider Mitteilungen» (Hei-
delberg), núm. 10 (1969), 119-138, 16 figs., lám. 12 b. 
Catálogo y estudio de la cerámica talayótica aparecida en el poblado de 
S'lllot, teniendo en cuenta la técnica de fabricación y su evolución. Se es-
tablecen así tres grupos de formas diferentes que equivalen a momentos 
cronológicos distintos. En los niveles superiores del poblado también apa-
rece la terra sigillata y la cerámica árabe. - O. R. 
88271 LUCAS DE VIÑAS, MARÍA ROSARIO: Pinturas rupestres del Solapo del 
Aguila (río Duratón, Segovia). - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), 
núm. 28 (1971), 119-152, 13 figs., 6 lán:;ts. 
Antecedentes, bibliografía, descripción y estudio de las pinturas de este 
abrigo, que divide en 28 grupos, más uno situado en la entrada, que parece 
más moderno que los demás. Se describen todos los grupos, pero sólo se 
presentan los calcos y fotografías de los que se consideran más importan-
tes. Las representaciones se pueden dividir estilísticamente en dos grandes 
series: seminaturalistas y esquemáticas, perteneciendo la mayoría de ellas 
al Bronce 1, mientras que las demás parecen posteriores. - M. Ll. C. 
88272 BELTRÁN, ANTONIO: Las pinturas esquemáticas de Lecina (Hues-
ca). - «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 35-36 (1971-1972), 71-99, 29 
figs., 28 láms. 
Detenido análisis de estas pinturas esquemáticas de seis covachas de la 
garganta del río Vero, en especial, dada su riqueza, del llamado Galline-
ro 11. Se dan los calcos y se describen cada uno de los signos y figuras. 
Importantes conclusiones sobre su cronología y significado, paralelizando 
los principales motivos representados con los aparecidos en otras áreas 
peninsulares, lo que lleva al autor a situarlos, por su esquematismo avan-
zado, en la Edad del Bronce. Muy numerosa reproducción fotográfica y 
calcografía.-A. P. P. 
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88273 UERPMAN, HANS-PETER: Untersuchungen ZU den Kleinfunden aus 
S'Illot (Mallorca). Eine Sonderform bearbeiteter Tierknochen.-
(Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 10 (1969), 139-140, láms. 
13-14. 
Descripción de unos huesos de animales, trabajados en una forma particil-
lar. Fueron hallados en la excavación del poblado talayótico de S'Illot. Los 
huesos trabajados pueden ser el fémur, el húmero, la tibia, las falan-
ges, etc. - O. R. 
88274 HOPF, M[AlÚA): Vegetales prehistóricos de la comarca de Requena 
(Valencia). - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), XIII 
(1972), 51-54, 1 fig., 1 lám. 
Breve estudio paleobotánico de algunos vegetales de los poblados del Cerro 
de la Peladilla y de la Cardosilla, situados ambos en la comarca del Re-
quena (Valencia) y pertenecientes a la cultura del Bronce valenciano. Se 
documenta en el primero la existencia de escanda, trigo común y bello-
tas, mientras que en el segundo se encuentran habas. - E. Sao 
PROTOHISTORIA 
EDAD DEL HIERRO 
88275 BLASCO BOSQUED, MAlÚA CONCEPCIÓN; MORENO LóPEZ, GLORIA: El yaci-
miento hallstático de «Pompeya», Samper de Calanda (Teruel).-
«Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 35-36 (1971-1972), 125-147, 10 figs., 
6 láms. 
Se reseñan los yacimientos y hallazgos arqueológicos recientemente des-
cubiertos en dicho término municipal, entre los que destaca el objeto de 
este estudio. Catalogación y análisis de los materiales cerámicos recogi-
dos en superficie o en prospecciones de los vecinos del pueblo. Se estable-
cen tres tipos cerámicos fundamentales, con interesante decoración incisa 
en algunos ejemplares, cuyo estudio comparativo ayuda a otorgar al yaci-
miento una cronología entre los siglos VIII y VI a. de J.C. Buena reproduc-
ción fotográfica.-A. P. P. 
PUEBLOS DE LA PEN(NSULA 
88276 ORENSANZ, FERNANDO: Notas sobre materiales arqueológicos de época 
iberorromana. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 35-36 (1971-1972), 
149-155, 5 figs., 11 láms. 
Presentación de diversos materiales arqueológicos de dos colecciones par-
ticulares procedentes unos de Bílbilis y otros de un despoblado cercano a 
Lécera. Reproducciones fotográficas de los mismos y dibujos de algunos 
motivos decorativos cerámicos. - A. P. P. 
88277 MARTíN BUENO, MANUEL ANTONIO; ANDRÉS RUPIÍREZ, MAlÚA TERESA: 
Nuevos despoblados iberorromanos en Azuara (Zaragoza).- «Caesa-
raugusta» (Zaragoza), núm. 35-36 (1971-1972), 167-186, 6 figs., 1 lám. 
Los materiales arqueológicos aparecidos en dos zonas cercanas a Azuara 
parecen indicar la existencia de núcleos de población iberorromana que los 
autores del trabajo sitúan cronológicamente entre el siglo II y I a. de J.C., 
si bien, hasta el momento, no se han llevado a cabo estudios estratigráfi-
cos. Interesante introducción que presenta el actual estado de los estu-
dios de época iberorromana en esta región. - A. P. P. 
88278 VILLARONGA, LEONARDO: Sistematización del bronce ibérico emporita-
no. - .. Acta Numismática» (Barcelona), 11 (1972), 49-86. 
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Interesante estudio, de conjunto, de las principales características de los 
bronces emporitanos (tipología, leyenda, símbolos, marcas de valor, epi-
grafía, metrología, etc.). Para su ordenación, se basa, especialmente, en la 
epigrafía y metrología de estas monedas de bronce. Publica un catálogo 
de 26 ejemplares de forma esquemática pero en el que se encuentran las 
observaciones principales para su uso. Publica, asimismo, unos cuadros ", 
esquemáticos de las emisiones de bronces emporitanos con leyenda ibérica. 
1ndice de símbolos y de leyendas ibéricas. - J. Rs. 
88279 COLLANTES, E.: Anotaciones sobre las monedas de Abra. - «Acta Nu-
mismática» (Barcelona), II (1972), 139-147, 4 figs. 
Publica una moneda (siglos lB a. de J.C.) aparecida en el término de Baena 
de la ceca de Abra (en la Bética). A continuación realiza un estudio compa-
rativo de las distintas monedas de Abra y, asimismo, compara las acuñacio-
nes de esta ceca con las de Obulco. - J. Rs. 
88280 GALERA ISERN, LUIS: Ensayo de lectura del plomo de «El Solaig».-
«Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), XIII (1972), 127-137, 
1 fig. 
Nuevo intento de lectura de un texto ibérico a través del vasco. - E. Sao 
88281 FLETCHER, D[OMINGO]: Nuevas inscripciones ibéricas de la región 
valenciana. - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), XIII 
(1972), 103-126, 20 figs., 9 láms. 
Nueva aportación al catálogo de inscripciones ibéricas del país valencia-
no. En la presente ocasión se consignan 15 nuevos textos. - E. Sao 
88282 JULLY, J[EAN] JACOUES; NORDSTROM, S[OLVEIG]: Une forme de céra-
mique ibéro-languedocienne: la jarre bitronconique. - «Archivo de 
Prehistoria Levantina» (Valencia), XIII (1972), 93-101, 2 figs., 12 láms. 
Estudian dicha forma para la que suponen un origen en el Languedoc en 
el siglo VI a. de J.C., desde donde se difundiría hacia la península Ibérica. 
Aceptan las cronologías demasiado bajas propuestas por algunos investi-
gadores españoles para las necrópolis de El Molar (Alicante), La Solivella 
(Castellón) y otras, en las que esta forma se halla en abundancia ya desde 
el siglo VI, hecho que les lleva a considerar más antiguos a los ejemplares 
del Languedoc, cuando parece a todas luces evidente que se trata de una 
forma de influencia púnica aclimatada en la Península. - E. Sao 
COLONIZACIONES 
88283 FERNÁNDEZ GóMEZ, FERNANDO: Otro jarro paleopúnico en el Museo 
Arqueológico Nacional. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), núm. 
28 (1971), 339-348, 1 fig. 2 láms. 
Descripción y estudio de este vaso de boca trilobulada que se fecha en el 
siglo VII o VI a. de J.C., señalando sus paralelos. Es interesante observar 
que éste debe ser el vaso que A. Femández Avilés no pudo localizar cuando 
publicó un jarro de boca de seta (ambos vasos se utilizaban como objetos 
rituales en las necrópolis), procedente del lugar llamado Casa de la Viña, 
cercano a Torre del Mar. La sepultura a que debían pertenecer ambos 
ejemplares debe ponerse en relación con las que se excavan en la zona de 
Toscanos (IHE n.O' 79860 y 86829). - M. ~l. C. 
88284 DUNST, GÜNTER: Ein griechisches Tontiifelchen von der Küste bei 
Ampurias. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 10 (1969), 
146-154, 1 fig., 17 láms. 
Estudio filológico de una tablilla de terracota hallada en aguas del golfo 
de Rosas, entre Ampurias y La Escala (Gerona). El autor ha tenido que 
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basar su estudio en tan solo tres fotografías de la pieza. Tras la traduc-
ción e interpretación de la inscripción, se llega a la conclusión de que se 
trataba de un envío de carámica ática, explicándose de este modo el uso 
de este dialecto y las faltas de ortografía. - O. R. 
-88285 FERRON, JEAN: La inscripción cartaginesa en el Arpócrates madrile-
ño. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), núm. 28 (1971), 359-384, 
41áms. 
Estudia una inscripción grabada en caracteres fenicios sobre los cuatro 
lados de la base rectangular de una estatua de Arpócrates del Museo Ar-
queológico Nacional de Madrid, procedente de la colección parisina de 
Pedro Dávila, que fue ofrecida a Carlos 111 en 1771. Se fecha a finales del 
siglo VI o comienzos del V a. de J.C., siendo posiblemente de origen carta-
ginés, en contraste con otra estatua similar del Museo Británico, que es de 
origen egipcio, y que presenta una inscripción gemela acompañada de un 
texto paralelo en caracteres jeroglíficos egipcios, que es el que ha permitido 
al autor resolver las dificultades que presentaba la inscripción estudia-
da. - M. Ll. C. 
88286 PICARD, COLETI'E: Figurines de terre cuite du Musée de Préhistoire 
de Valencia. - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), XIII 
(1972), 81-92, 15 láms. 
Catálogo de las terracotas ibicencas conservadas en el Museo de Prehis-
toria de Valencia. Se agrupan, por afinidades de forma y estilo, en cuatro 
series: estatuas y cabezas de las mismas, bustos, ídolos de la cueva d'es 
Cuyram y figuras zoomorfas. - E. Sao 
88287 FERRON, JEAN: Sortija cartaginesa con chatón inscrito. - «Trabajos 
de Prehistoria» (Madrid), núm. 28 (1971), 385-400, 2 figs., 2·láms. 
Estudia esta pieza inédita, conservada en el Museo Arqueológico Nacional 
de Madrid. Procede de la colección Vives y Escudero, quien publicó una 
pieza similar_ con idéntica inscripción, hallada en una tumba de Ibiza, de 
lo que se deduce que la pieza en cuestión tiene el mismo origen. Según el 
autor la inscripción es de carácter sagrado y funerario, sirviendo también 
el anillo para sellar archivos sagrados. Se fecha en el siglo 11 a. de J.C.-
M. Ll. C. 
ESPAf'lA ROMANA 
88288 GÁRATE CóRDOBA, JosÉ MAlÚA: La Hispania indómita. Il. - «Revista 
de Historia Militar» (Madrid), XV, núm. 31 (1971), 8·39, 4 láms., 1 cro-
quis. 
Cf. IHE n.O 82264. Se trata de una abundante recogida de los datos apor-
tados por los historiadores griegos y latinos a los episodios de la resis-
tencia de las tribus hispanas contra la conquista romana. Se mueve todo 
el trabajo dentro del campo factual, pero es de utilidad por ese apoyo di-
recto y casi exclusivo en las fuentes. - A. L. 
88289 SERRANO, ENCARNACIÓN: Materiales de Manguara y San José (Cárta-
ma). - «Jábega» (Málaga), núm. 1 (1973), 67-70. 
Muestras gráficas de la primera excavación de esta villa romana de la pro-
vincia de Málaga. Figuran páteras, copas, lucernas, platos, ladrillos y mo-
nedas (de Gordiano III, G¡¡¡lieno, Constante y Teodosio 1). - M. GI. 
88290 GAMER, GUSTAV; ORTEGO y FlÚAS, TEÓGENES: Neue Beobachtungen am 
romischen Lager bei Almazán (provincia de Soria). - «Madrider 
Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 10 (1969), 172·184, 7 figs., láms. 27-34. 
Nuevas observaciones acerca del yacimiento romano próximo a AJanazán 
36 - IHE - XIX (1973) 
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(Soria), en el curso alto del Duero. No se han realizado excavaciones pero 
se da una relación de materiales hallados esporádicamente. Una cerámica 
campaniense B, un borde de ánfora Dressel lA y un borde de dolium celti-
bérico dan una fecha aproximada entre la segunda mitad del siglo II y el 
siglo I a. de J.C. Los materiales parecen corresponder a los hallados en la 
excavación de Numancia. - O. R. 
88291 ROMAGOSA, JUAN: Las monedas de los campamentos numantinos.-
«Acta Numismática» (Barcelona), 11 (1972), 87-96, 2 láms. 
Detalla los diversos ejemplares ibéricos hallados en las excavaciones reali-
zadas en los campamentos situados alrededor de la antigua Numancia 
(campamento 111 de Renieblas, campamento de Escipión y el campamen-
to V de Renieblas). Indica, en su descripción, las principales característi-
cas de cada una de ellas (tipología, peso, publicación). - J. Rs. 
88292 MATEU y L!.oPls, FELIPE: Bronces romanos imperiales en l'Illa de 
Cullera. - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), XIU (1972), 
241-256, 3 láms. 
Concienzudo estudio histórico-numismático de dichas monedas pertene-
cientes a series romanas imperiales y vándalas. - E. Sao 
88293 NONY, D.: Imitation d'un semis (?) de Caesaraugusta (Tarraconnaise) 
trouvé a Vayres (Gironde). - «Bulletin de la Société Francaise de 
Numismatique», IX (1971), 120-121. 
Rec. L. V. «Acta Numismática» (Barcelona), 11 (1972), 194-295. Publicación 
ilustrada de una copia de un semis de Tiberio de Caesaraugusta encontra-
da en la Gironda.- J. Rs. 
88294 ALFOillY, GEZA: Ein senatorischer Cursus Honorum aus Bracara Au-
gusta. - "Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 8 (1967), 185-
195, 2 figs., 37 láms. 
Acerca de una lápida con la inscripción de un «cursus honorum» senato-
rial (CIL U 2423), que se halla en el Museo de Braga (Portugal). Se refiere 
a un tal Miccio que estuvo en España, donde hizo su carrera política, bajo 
el reinado de Tiberio (entre los años 2045 de la era). - O. R. 
88295 MARTÍ FERRANDO, LUIS: Lápidas romanas de Liria. - «Archivo de 
Prehistoria Levantina» (Valencia), XIII (1972), 161-194, 2 figs., 6 láms. 
Catálogo de las inscripciones romanas halladas en dicha ciudad, cuyo nú-
mero se eleva a 61 ejemplares. - E. Sao 
88296 BALIL, A[LBERTO]: Arquitectura y sociedad en la España romana.-
«Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), XIII (1972), 139-147. 
Interesantes reflexiones sobre las relaciones entre el hábitat y el medio 
social en época hispanorromana. - E. Sao 
88297 MuÑoz CATALÁ, A.: Algunas observaciones sobre las vías romanas 
de la provincia de Castellón. - «Archivo de Prehistoria Levantina» 
(Valencia), XIII (1972), 149-160. 
Interesante estudio acerca de las vías romanas de dicha provincia basado 
en datos topográficos recolectados por el autor sobre el terreno. - E. Sao 
88298 MARTÍN BUENO, MANUEL ANTONIO: Pondera de Bílbilis en las colec-
ciones Samitier y Orensanz. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), 35-36 
(1971-1972), 157-166, 3 figs., 1 lán;).. 
Estudio de un grupo de pondera o pesas de telar que, procedentes de Bíl-
bilis, se guardan en colecciones particulares. Se ha analizado su tipología 
y marcas de fabricación. Constituye una aportación interesante, dada la 
casi inexistencia de estudios sobre estos materiales arqueológicos de ca-
rácter industrial.-A. P. P. 
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88299 FATAS CABEZA, GUILLERMO: De la extensión y el poblamiento del casco 
urbano de Caesaraugusta. - «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 35-36 
(1971-1972), 191-216. 
Minucioso estudio sobre la ciudad de Zaragoza en época romana, sus di-
mensiones, organización y número de habitantes. Se basa en el análisis 
comparativo con otras grandes poblaciones romanas de dimensiones o nú- -
mero de habitantes conocidos, tanto de Hispania como de la Galia. El tra-
bajo es en realidad mucho más amplio de lo que parece indicar su título, 
puesto que constituye una buena síntesis de lo actualmente conocido sobre 
la demografía de la España romana, con abundante bibliografía. - A. P. P. 
88300 HAUSCHILD, THEODOR: Munigua. Untersuchungen im Stadtgebiet 
ostlich vom Forum. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 
10 (1969), 185-197, 7 figs., láms. 35-44. 
Nuevo trabajo y conclusiones sobre la zona este del foro del poblado de 
Munigua, cercano a Sevilla (IHE n.O 79862). Por los materiales hallados en 
la villa, en las necrópolis y en la posible muralla cabe fechar el yacimiento 
en el siglo I de la era. - O. R. 
88301 PEÑA SANTIAGO, LUIS PEDRO; LEIZOLA, FERMfN: Ara romana en la sierra 
de Aitzgorri. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Ami-
gos del País» (San SebastiáD), XXVII (1971), 119-214. 
Noticia, descripción y reproducción fotográfica de esta pieza, hallada en 
1901 en una txabola de la citada sierra vasca. - J. An. 
88302 VEGAS, MERCEDES: Munigua. Romische Keramik des l. Jahrhunderts 
nach Chr. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 10 (1969), 
199-250, 14 figs., láms. 45-47. 
Inventario de la cerámica romana del siglo I de la era, hallada en Muni-
gua (actual Mulva, Sevilla), centrando el estudio en la terra sigillata y es-
tableciendo paralelos entre las piezas halladas en el foro y en la villa. Las 
lucernas y los vasos de paredes finas sirven para verificar la cronología de 
los anteriores. - O. R. 
88303 CABALLERO ZOREDA, LUIS: Cerámica sigillata clara decorada de los 
tipos A, A/C Y C. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), núm. 28 
(1971), 227-62, 15 figs., 4 láms. -
Estudio de doce piezas de sigillata clara con decoración a molde en los 
fragmentos de clara de tipo A y de relieve aplicado en los de tipo A/C y C. 
Considera de producción europea los primeros y africana los segundos.-
R. Ba. 
88304 MARTÍN BUENO, MANUEL A[NTONIO]: Dos lucernas halladas en Cel-
sao - «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 35-36 (1971-1972), 187-189. 
Descripción de estas dos piezas cerámicas de tipología bien conocida, con 
estudio de sus decoraciones. Parecen poderse adscribir cronológicamente 
a los primeros momentos del imperio (Augusto-Claudio). - A. P. P. 
CRISTIANIZACiÓN 
88305 HAUSCHILD, THEODOR: Das mausoleum bei Las Vegas de Puebla 
Nueva. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 10 (1969), 29~ 
316, 9 figs., láms. 55-62. 
Prospecciones realizadas en el mausoleo de Las Vegas de Puebla Nueva 
(Toledo) en 1967. Resultados de las excavaciones realizadas en la cripta y 
en las zonas adyacentes; material hallado; reconstrucción ideal y datación 
en el siglo IV de la era. - O. R. 
560 CRISTIANIZACIÓN 
88306 RÜGER, CHRISTOPH B.: Vorbericht über die Arbeiten in Centcelles 4.-
«Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 10 (1969), 251-275, 9 figs. 
Nuevo artículo acerca de los trabajos realizados últimamente en el pobla-
do de Centcelles. Intento de datación mediante las cerámicas romanas y 
los restos arquitectónicos aparecidos. - O. R. 
88307 SOTOMAYOR MURO, MANUEL: Datos históricos sobre los sarcófagos 
romano-cristianos de España.- Facultad de Filosofía y Letras. Uni-
versidad de Granada. - Secretariado de Publicaciones de la Univer-
sidad. - Granada, 1973. - 135 p., 10 láms. (25 X 20). 
Espléndido trabajo de Manuel Sotomayor, correspondiente a la primera 
parte de su tesis doctoral, y que se publica como obra independiente. La 
segunda parte, dedicada íntegramente al estudio iconográfico de cada sar-
cófago, se publicará de la misma forma, según anuncia su autor. En el 
conjunto de la obra se estudia el tema exhaustivamente con nuevos datos 
y rectificaciones a otros conocidos desde el año 1954 en que apareció publi-
cada la obra de G. Bovini: Il sarcofagi paleocristiani della Spagna, que fue 
el primer intento moderno, y hasta ahora único, de Corpus de los sarcófa-
gos cristianos españoles. Esta primera parte nos ofrece la «historia externa 
de los sarcófagos»: problemas de procedencia, hallazgos y vicisitudes de 
cada uno de ellos, o sus fragmentos. La investigación se apoya principal-
mente en archivos, bibliotecas y museos arqueológicos nacionales o pro-
vinciales. El trabajo se divide en cuatro capítulos que tratan sobre el ori-
gen de los sarcófagos, los hallados antes del siglo XIX, en el siglo XIX y en 
el siglo xx. Sotomayor con gran rigor científico y excelente método des-
cribe las piezas o fragmentos cronológicamente, corrige y aporta datos 
nuevos. Hay numerosas notas bibliográficas y completa esta magnífica pu-
blicación con apéndices y diez láminas escogidas de ilustraciones. - C. T . 
• 88308 MATZ, FRIEDRICH: Das Problem des Orans und ein Sarkophag in 
Córdoba. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 9 (1968), 300-
310, láms. 99-114. 
Estudio acerca de un sarcófago de Córdoba y el problema de la significa-
ción de sus representaciones. Se establece una relación con el fragmento 
del Ermitage de Leningrado, otro sarcófago de Córdoba y otro del Museo 
de Capua. - O. R. 
